















ANLAGE: ERSTE ERGEBNISSE DER FLEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT FÜR DAS JAHR 1977 
Die herausragenden Entwicklungen sind : 
- schwacher Anstieg der Stromerzeugung und des Stromverbrauchs in der Gemeinschaft mit Raten von 
2,1 % bzw. 3,4%; 
- starke Zunahme der Stromerzeugung aus Wasserkraft (+ 39 %) und Atomenergie (+ 21 %). Die Er-
zeugung der herkömmlichen Wärmekraftwerke geht um 4,6 % zurück. Verstärkt wird Kohle zu Lasten 
des Mineralöls und des Naturgases als Brennstoff eingesetzt. 
IN ANNEX: PRELIMINARY RESULTS FOR THE ELECTRICITY SUPPLY INDUSTRY FOR 1977 
The main features are as follows : 
— weak growth rates of 2.1 and 3.4 % respectively for the production and the consumption of electrical 
energy in the Community in 1977; 
— concerning production, strong growth for hydro (+ 39%) and nuclear (+ 21 %); conventional thermal 
diminishes by 4.6 % utilizing more coal and therefore less petroleum products and natural gas asa fuel 
supply. 
EN A N N E X E : PREMIERS RESULTATS DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE POUR L'ANNEE 1977 
Les faits marquants sont les suivants : 
- faibles développements de la production et de la consommation de l'énergie électrique de la Commu-
nauté, avec des taux de 2,1 et 3,4 % respectivement. 
- sur le plan de la production, forte augmentation de l'hydraulique (+ 39% ) et du nucléaire (+ 21 %); 
le thermique classique régresse de 4,6 % et fait un plus large appel aux combustibles solides au détri-
ment des produits pétroliers et du gaz naturel. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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1 5 3 9 5 1 
1 4 9 4 1 | 
1 2 o 8 7 | 
1 0 1 3 0 1 
1 7 6 7 3 | 
1 9 3 0 1 1 
1 6 3 8 4 | 
1 5 0 3 4 I 
1 3 2 8 7 | 
1 6 5 1 6 | 
1 8 0 1 2 1 
1 9 6 7 7 1 
1 49 9 1 4 | 
1 O 4 0 3 E 1 
1 3 0 7 9 | 
1 3 d 3 7 1 
1 J 9 9 1 | 
1 3 7 4 1 | 
1 4 3 1 6 | 
143 1 1 1 
1 3 5 6 1 1 
1 3 8 8 E | 
1 1 3 3 2 1 
1 4 0 2 9 | 
1 4 5 7 5 1 
1 4 7 5 6 | 
5 4 0 0 C 1 
5 7 6 1 6 1 
4 3 9 9 | 
4 2 8 0 1 
4 0 1 3 1 
4 7 4 6 1 
5 1 0 5 | 
5 2 3 1 1 
44-»8 1 
4 1 9 3 1 
4 7 1 7 | 
4 7 6 6 1 
5 1 5 2 1 
5 4 0 2 1 
4 0 2 1 4 1 
4 3 9 8 7 1 
3 4 0 9 | 
3 0 0 1 1 
3 2 9 3 | 
3 6 4 0 | 
3 8 7 5 1 
4 0 2 3 1 
3 6 4 0 1 
3 0 7 1 | 
3 4 2 4 | 
3 6 6 5 1 
3 8 9 6 | 
4 1 0 8 1 
3 o > 5 1 
4 1 8 2 | 
3 3 5 1 
3 4 4 | 
3 2 9 | 
3 0 4 | 
3 9 3 1 
3 7 5 1 
2 o 4 I 
2 7 5 1 
2 0 3 1 
3 1 9 | 
3 5 5 1 
3 2 7 | 
2 7 2 1 5 7 | 
¿ 7 6 6 7 7 | 
¿ 1 2 7 1 1 
1 6 2 7 3 1 
l 3 6 0 0 | 
2 2 5 4 4 | 
2 0 7 3 7 | 
2 3 9 9 7 1 
2 2 4 o 7 | 
1 0 8 4 4 | 
1 7 1 6 5 1 
2 3 9 6 2 1 
2 0 9 9 4 | 
2 3 7 5 c 1 
7 7 3 1 1 
8 6 09 | 
6 0 7 1 
6 16 | 
5 94 | 
6 74 | 
7 38 | 
8 1 0 1 
6 6 0 1 
o 64 | 
6 4o 1 
7 2 7 1 
7 77 | 
6\>4 | 
1 9 5 8 7 
2 1 o 9 o 
1 5 7 3 
1 4 0 4 
l o 7 4 
1 7 2 1 
1 9 3 4 
2 0 3 5 
1 6 6 7 
1 4 5 3 
1 7 8 8 
1 9 2 3 
1 9 3 9 
2 1 1 9 
E N E R U I E V E R d R . C E R PUMP SPE I CHER » . ENERGY A t S U R o c U BY STuRAGE P J M P I N G ENERGIE A o S U R B E t PAR C E N T K . O E POMPAGE 
1 9 7 5 | 
1 9 7 6 1 
19 76 
1 9 7 7 
JON I 





J L N | 





7 2 1 3 1 
8 4 0 6 1 
8 0 2 1 
7 8 1 | 
6 6 9 1 
8 4 0 1 
62 7 1 
6 8 9 1 
7 4 6 1 
66 9 | 
5 7 3 1 
6 4 3 1 
6 9 7 | 
0 3 9 | 
1 < 3 9 1 
1 9 o 9 | 
165 1 
¿07 | 
2 5 6 1 
2 5 3 1 




1 9 1 1 
13 1 1 
19C 1 
14 5 | 
30 2 1 
6 5 6 1 
1 0 5 1 
73 1 
3 7 | 
7 1 1 
8 0 1 
0 3 1 
1 2 0 1 
9 2 1 
4 4 | 
4 7 | 
5 2 1 
5 0 1 
2 2 5 5 1 
2 3 0 4 | 
2 o E | 
2 2 2 1 
9 2 1 
2 1 2 1 
2 2 5 1 
1 6 2 1 
2 2 5 1 
1 9 4 | 
1 4 1 | 
1 8 2 1 
2 2 5 1 
2 2 9 1 









3 3 1 
29 1 
24 | 















1 4 3 0 1 
1 7 2 9 | 
1 1 0 1 
139 1 




1 6 9 | 
1 0 0 1 
111 1 
127 | 
1 0 5 | 
1 1 5 1 
305 1 













FOER INLANDSMARKT VERFOEGBAR 12 1 A V A I L A B L E FOR I N T E R N A L M A R K t T ( 2 ) D I S P J N I B L E POUR LE MARCHE 1 N T Ë R I E U R I 2 J 
1 
1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 31 
( 3 1 
1 31 
I i \ 
1 31 
1 3 1 
9 7 5 
9 76 
J L N 

















76 J A N - N C H 
77 J A N - N 0 \ 
1 9 7 7 / 7 6 J 
< 
» i 
% % % 
9 6 2 0 5 7 
1 0 4 7 8 4 8 
7 9 0 4 6 
7 3 9 1 4 
6 9 7 0 6 
8 4 1 0 5 
6 7 4 9 8 
9 4 2 2 6 
6 3 l o 8 
7 5 1 9 5 
7 3 3 7 7 
6 7 2 7 3 
6 9 0 6 9 
9 6 0 2 7 
-
-----
9 3 6 8 0 7 
9 7 4 7 5 5 
3 . 8 
2 6 9 < 4 3 1 
3 1 2 2 9 3 1 
2 2 É 6 2 1 
22 73 í 1 
2 3 1 4 4 1 
2 4 t 5 3 1 
2 6 t 6 2 1 
2 8 2 3 7 1 
2 3 6 9 6 1 
2 2 93 1 1 
2 3 Î 6 5 | 
2 5 2 3 9 | 
2 7 2 4 1 | 
2 8 Í 8 C 1 
2 . 8 | 
2 . 1 1 
1 . 7 | 
2 . 7 1 
2 . 5 1 
2 . 3 1 
2 8 2 1 9 2 1 
2 6 9 13 4 1 
2 . 5 1 
1 8 C 7 1 7 
1 9 6 3 7 7 
1 4 0 4 Û 
1 4 2 3 0 
1 2 0 8 0 
1 5 3 6 0 
1 6 6 6 0 
1 8 4 6 0 
1 5 7 3 0 
1 4 4 7 C 
1 2 8 0 0 
1 5 8 3 0 
1 7 2 2 0 
1 9 0 5 0 
6 . 0 
3 . 2 
7 . 3 
3 . 1 
1 . 4 
3 . 3 
1 7 5 9 4 0 
1 6 5 9 3 0 
5 . 7 
1 4 1 2 6 1 1 
1 5 4 7 3 6 1 
1 2 2 2 É 1 
1 2 9 9 4 | 
1 0 3 8 9 | 
1 2 9 2 0 1 
1 3 5 0 1 1 
1 3 5 3 4 | 
1 2 8 5 1 1 
1 3 1 8 2 1 
1 0 7 9 7 | 
1 3 2 6 0 1 
1 3 7 1 3 1 
1 3 8 5 9 | 
1 . 7 1 
0 . 5 1 
2 . 9 1 
1 . 7 | 
1 . 7 1 
1 . 4 1 
1 3 9 B 5 7 | 
1 4 5 7 7 1 1 
4 . 2 1 
5 1 4 0 5 
3 5 3 5 9 
4 2 1 1 
4 0 9 0 
4 4 1 1 
4 5 4 1 
4 8 3 7 
5 0 1 1 
4 2 9 8 
4 0 1 2 
4 5 2 0 
4 5 6 3 
4 9 2 6 
5 1 6 8 
0 . 6 
- 0 . 5 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
3 . 1 
5 0 1 2 9 
5 1 1 7 8 
2 . 1 
3 7 7 2 6 
4 1 3 2 1 
3 1 6 9 
2 7 7 9 
3 0 6 5 
3 4 0 3 
3 6 4 6 
3 8 1 0 
3 4 2 7 
2 6 6 6 
3 2 1 7 
3 4 4 7 
3 6 5 6 
3 8 6 6 
5 . 7 
3 . 5 
4 . 5 
1 . 3 
7 . 3 
1 . 0 
3 7 2 9 7 
3 9 0 5 6 
4 . 7 
3 2 0 4 
3 4 1 0 
2 7 2 
2 6 9 
2 3 7 
2 8 2 
2 9 4 
2 9 6 
2 7 3 
2 5 9 
2 3 3 
2 7 3 
2 8 8 
2 9 1 
1 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 5 
3 . 2 
- 1 . 0 
- 2 . 1 
3 1 1 1 
3 0 6 7 
- 0 . 8 
¿ 5 2 6 1 4 
2 5 6 1 2 7 
1 9 6 4 3 
1 4 9 4 7 
1 4 2 8 7 
2 0 7 4 1 
1 9 1 6 5 
2 2 2 3 8 
2 0 7 1 7 
1 5 5 1 1 
1 5 7 8 0 
2 2 0 9 7 
1 9 4 0 7 
¿2 0 9 7 
6 . 3 
4 . 0 
1 0 . 6 
6 . 4 
1 . 3 
- 0 . 6 
2 2 4 9 4 0 
2 3 3 3 3 4 
3 . 7 
7 0 3 6 
7 7 C 1 
5 3 d 
5 4 2 
5 2 5 











. 6 9 2 2 
7 5 1 9 
6 . 6 




















7 . 2 
I I B . R . I I I I B E L G I Q U E I I U N I T E D I I 
| E U R - 9 | | FRANCE I I T A L I A ] NEDERLAND I I LOXEMBOURGl I I R E L A N D I DANMARK 
I I D E U T S C H L A N D | I I I B E L G I Ë I I K INGDOM | | 
WAERMEKRAFTW. DER u E F F E N T L . V E F S C R G C N G T F E R f A L P c k E R S T A T I O N S OF P O D L l t SUPPLY CENTRALES THERMIQUES CES S E R V . P U Ö L . 
VERERAUCF VON S T E I N K O H L E CCAL CONSUMPTION 
1 0 0 0 Γ 
CONSOMMATION DE H G U I O L E 
1 
1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
9 7 5 
9 7 6 
J L N 





J L N 





U C o 7 7 | 
1 ¿ 8 6 8 3 1 
9 3 2 8 | 
7 9 2 9 | 
7 4 2 6 1 
1 0 1 5 9 | 
1 0 3 0 2 1 
1 1 6 1 8 | 
9 5 7 7 | 
8 C 1 6 1 
6 0 8 2 1 
1 0 6 9 2 | 
1 1 1 2 5 | 
: 1 
2 3 C 1 1 1 
2 9 7 9 4 1 
1 9 4 5 | 
1 9 5 0 1 
192 4 | 
2 2 6 7 1 
2 6 0 6 | 
2 9 6 4 | 
1 6 8 7 | 
1 i l 3 I 
1 9 3 C 1 
2 2 2 7 | 
2 7 6 7 | 
VER ER AUCH VON S T E I N K Ü H L E 
T J ( H U I 
V E R E R A U C h VON BRAUNKÜHLE 1 4 1 
T J ( H U I 
1 9 7 5 
l 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
J L N 











E 9 2 2 1 4 
1 0 ¿ 9 9 c 2 
7 9 4 6 5 
É 0 1 3 9 
8 1 3 7 C 
6 1 5 7 5 
E 4 7 1 C 
9 1 9 4 7 
6 6 5 7 2 
6 7 4 2 3 
6 9 4 1 5 
7 8 9 6 7 
6 4 5 8 1 
6 4 2 * 6 1 1 
9 7 6 6 9 3 1 
7 6 / 1 2 1 
7 7 C 0 5 1 
7 7 562 1 
7 6 9 7 6 1 
7 9 * 9 6 | 
8 7 114 | 
6 3 f 4 3 1 
6 3 5 5 6 1 
6 5 1 0 9 | 
7 3 Í 7 7 | 
7 9 1 6 1 1 
7 2 2 1 
1 1 7 0 9 
7 4 1 
713 
659 
1 0 1 4 
1094 
1 1 7 3 
0 3 7 
6 0 9 
7 2 0 
1128 
1 3 4 5 
1 4 8 8 
1 9 7 5 
I 9 7 6 
1 9 7 6 J O N 





1 9 7 7 JON 





7 6 J A N - N O V 
77 J A N - N O V 
1 9 7 7 / 7 6 i 
2 5 E 2 8 1 9 
3 0 5 6 7 2 1 
2 2 9 7 3 2 
1 9 0 7 5 2 
1 7 6 8 2 7 
2 4 3 4 0 7 
2 4 7 4 7 9 
2 6 3 7 8 5 
2 2 4 3 3 1 
1 6 8 8 1 8 
1 9 1 0 1 6 
2 6 0 7 2 5 
2 72 76 C 
2 722 7 6 2 
: 
5 9 1 * 3 1 
7 E 5 2 0 5 
5 1 * 8 3 
5 1 19C 
5 0 4 8 7 
6 0 C 6 9 
6 8 7 7 1 
7 6 7 0 5 
4 2 7 5 1 
4 5 9 1 6 
4 9 * 3 2 
6 C Í 9 6 
7 9 6 3 0 
7 C 7 2 5 7 
1 7 6 Õ 6 6 1 
2 8 9 3 5 7 1 
1 6 3 1 3 1 
1 7 6 1 0 1 
1 6 2 6 2 1 
2 5 0 5 3 1 
2 7 C 1 6 | 
2 8 9 7 9 | 
2 0 6 5 7 | 
1 9 9 8 3 1 
1 7 9 3 2 1 
2 7 8 6 6 | 
3 3 2 2 8 1 
3 6 7 4 9 1 
2 5 5 7 7 2 1 
2 9 5 5 O 0 1 
1 5 . 6 1 
10812 I 












1 2 3 1 I 
6 8 6 1 
1 3 1 1 1 
¡ ¿ 3 1 
1 1 9 | 
5 7 1 
8 0 1 
9 9 | 
9 2 1 
7 2 1 
9C 1 
55 1 
1 0 9 1 
1 8 3 1 
1 9 0 1 
CUAL 
1 7 4 3 4 | 
3 4 4 2 9 | 
3 2 5 2 1 
3 1 3 5 1 
1 4 9 4 | 
2 1 0 9 | 
2 6 0 7 1 
2 4 3 2 1 
1 9 0 4 1 
2 3 4 4 | 
1 4 6 5 | 
2 8 4 2 1 
4 0 6 6 1 
4 8 3 5 1 
3 1 0 1 1 | 
3 3 2 4 7 1 
1 1 . 5 1 
d 9 







1 0 6 
75 
1 1 5 
8 9 
1 4 2 
1 1 3 
CCNSUMPT 
Τ J ( N O V ! 
2 6 0 7 
2 6 4 5 9 
1 9 3 3 
2 5 1 9 
2 7 2 5 
2 2 8 5 
1 9 9 2 
2 5 1 9 
3 1 6 4 
2 1 9 7 
3 3 6 9 
2 6 0 7 
4 1 6 0 
3 3 1 5 
2 6 2 1 8 
3 5 6 2 9 
3 5 . 9 
L I G N I T E CUNSUMPT 
T J ( N O V ) 
1 4 2 4 C I 












































1 7 4 5 3 9 
1 7 7 0 1 7 
1 6 1 3 4 
1 4 0 2 0 
1 4 ¿ 0 3 
1 6 1 0 5 
1 5 8 3 1 
I 6 6 4 6 
1 6 2 5 2 
I 4 6 7 9 
1 4 7 5 1 
1 6 7 0 5 
1 5 6 8 9 
















I 1 0 7 1 8 2 4 
1 1 7 5 1 4 3 6 
1 1 4 1 2 3 3 
Ι 1 0 4 6 0 o 
I 9 5 0 5 5 
1 1 3 9 9 1 6 
1 1 3 1 6 5 6 
1 1 5 4 9 4 6 
1 1 4 1 3 2 0 
1 1 0 5 0 9 7 
1 1 0 7 4 5 0 
1 1 3 1 7 5 4 
1 1 3 3 2 9 4 
1 1 4 0 9 4 2 
1 1 3 5 0 6 8 3 
1 1 6 0 5 3 6 1 
1 3 . 3 
1 0 8 4 
1 0 84 
1 1 7 
58 
1 1 7 
2 9 
1 4 6 






1 3 0 
1 0 5 1 
6 55 
- 3 7 . 7 
2 6 7 3 
3 9 2 4 
2 7 5 
2 4 1 
3 1 0 
3 2 7 
3 6 0 
3 7 9 
2 9 9 
2 4 4 
1 9 d 
3 3 7 
4 4 4 
4 0 1 
DE H O J I L L E 
Τ J ( P C I 1 
6 6 9 2 5 
9 8 3 0 8 
6 9 4 4 
6 0 6 3 
7 7 9 4 
6 2 3 3 
9 2 0 0 
9 4 0 5 
7 4 4 2 
6 0 9 4 
4 8 9 3 
8 4 3 6 
1 0 0 5 0 
1 0 0 4 6 
8 7 9 2 9 
1 0 0 3 7 b 
1 4 . 2 
CONSOMMATION DE O I G N I T E ( 4 ) 
T J ( P C I ) 
2 4 7 C 1 
2 6 8 6 2 
1 5 2 3 
18 16 
2 3 73 
2 6 3 7 
2 8 7 1 
2 6 C 7 
¿ 2 2 6 
2 6 3 7 
2 2 56 
2 4 9 0 
2 8 1 3 
2 3 9 9 
VERERAUCH VON M I N E R A L C E O P R O O L KT EN P E T R U L E U M PRODUCTS CONSUMPTION 
1 0 0 0 Γ 
CONSOMMATION DE P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 





1 9 7 7 JUN 





t J A N - N O V 
7 J A N - N O V 
1 9 7 7 / 7 6 » 
5 1 8 2 0 
5 5 1 9 9 
3 6 9 3 
3 8 1 3 
3 2 9 7 
4 3 6 0 
4 3 6 8 
4 86 8 
3 0 5 3 
2 6 3 0 
2 2 6 9 
3 8 5 9 
4 2 9 1 : 
4 6 9 7 0 
4 6 8 4 
5 3 5 3 
3 5 0 
2 9 5 
2 4 3 
2 9 7 
' 2 3 
Í 8 7 
2 6 3 
2 5 2 
2 4 4 
22 9 
2 7 7 
4 Î 5 3 
1 C 8 C 1 
1 4 1 3 9 
1 1 7 0 
1 0 9 7 
9 U 9 
1 2 0 7 
1 1 7 4 
1 1 7 6 
4 3 6 
3 6 8 
2 8 0 
8 2 8 
9 5 1 
9 7 3 
1 2 7 0 6 
6 0 7 4 
- 3 6 . 5 
1 5 4 6 1 
1 7 0 4 9 
1 1 6 6 
1 3 3 1 
1 0 2 C 
1 3 7 6 
1 3 1 8 
1 4 1 9 
1 0 4 3 
1 0 3 7 
7 0 7 
1 2 3 2 
1 5 3 0 
1 5 9 6 
1 5 2 7 6 
1 3 8 5 9 
- 9 . 3 
C 6 9 













7 6 5 
6 7 3 
- 1 4 . 3 
34 7 4 1 
3 7 3 9 | 
2 5 3 1 
Z3Z 1 
2 4 6 1 
2 7 2 1 
3 4 0 1 
3 9 8 1 
2 1 4 | 
1 2 6 1 
1 8 5 1 
2 3 1 1 
2 2 6 1 
3 0 6 1 
3 2 7 3 1 
2 9 9 5 1 
- 8 . 5 1 
1 1 2 6 4 1 
1 1 0 0 2 8 
1 6 4 2 
1 5 2 1 
1 4 3 4 
1 745 
I 6 9 7 
1 8 4 1 
1 7 9 8 
1 5 8 3 
1 4 4 9 
1 0 0 5 
1 8 1 4 
1 1 3 9 0 
1 0 6 7 1 
1 9 3 5 0 
1 7 . 8 
12C6 
13 06 
1 0 3 
102 
89 








1 1 6 8 
12 79 
9 . 5 
2 6 6 4 
2 0 3 5 
1 6 6 
111 
1 9 9 
2 0 1 
2 5 4 
2 0 6 
124 
112 
2 8 1 
2 8 b 
2 0 6 
Zìi 
2 3 3 8 
2 5 0 1 
7 . 0 
I I Ô . R . I I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
| E L R - 9 | I FRANCE I I T A L I A | NEDERLAND I I LUXEMoOURGI I IRELANC I DANMARK 
I lOEUTSCHLAND I I I I oELGIE I I KINGDOM I | 
WAE F M E K R A F T W . DER UEFFENTI.VEFSCRGCNG TFERMAL PCkER STATIONS OF Puoc IO SUPPLY C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S D E S S E R V . P U B L . 
VER ÍRAUCF 
TJ ( H C l 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
197o JON 











76 J A N - N O V 
7 7 J A N - N O V 
1 9 7 7 / 7 6 S 
VON NATURGAS 
1 2 7 6 3 5 4 
1 2 6 1 7 2 9 
1 0 7 2 2 9 
1 C 1 6 7 9 
1 0 3 2 3 2 
1 C 7 7 1 1 
9 9 3 7 2 
1 C 1 7 7 5 
9 0 . 9 5 
6 0 0 8 7 
6 6 0o 8 
1 C C 0 9 7 
1 0 0 4 7 9 
1 1 5 9 3 4 1 
: 
5 1 9 E 6 7 
4 6 5 1 1 9 
3 4 ( 8 6 
3 4 9 4 4 
3 4 2 2 1 
3 7E3É 
3 3 9 5 2 
4 0 C 1 3 
3 7 2 3 C 
3 2 2 0 2 
2 4 C 0 2 
4 3 S 8 C 
4 1 9 9 4 
4 3 7 * 6 5 
: 
1 1 1 0 3 3 
9 2 6 7 4 
8 5 2 2 
1 1 1 2 2 
1 1 5 6 5 
1 1 1 7 2 
7 6 0 1 
4 9 3 9 
0 2 3 8 
9 1 0 0 
8 0 9 9 
6 3 3 4 
4 4 5 3 
4 4 7 9 
6 7 2 6 6 
7 4 8 0 3 
- 1 4 . 3 
NATLRAL 
5 1 6 7 1 I 
1 1 2 9 3 4 I 
1 9 2 5 5 | 
1 4 6 8 6 | 
1 2 2 6 4 | 
9 2 0 9 | 
7 4 6 0 1 
5 7 2 2 1 
5 5 3 6 1 
4 2 6 1 1 
3 1 5 6 | 
7 3 8 4 | 
7 3 4 2 1 
1 0 3 4 4 | 
1 0 d l 3 9 | 
7 5 3 3 2 1 
- 3 0 . 3 1 
GAS CONSUMPTION 
TJ 1GCVI 
4 2 1 1 1 1 
4 1 2 6 6 8 
3 2 9 0 1 
3 1 4 3 6 
3 3 0 9 0 
3 5 1 0 3 
3 7 0 8 7 
3 8 9 7 1 
3 0 0 5 1 
2 7 2 6 7 
3 1 0 7 6 
3 3 2 3 6 
3 5 6 0 1 
3 9 4 9 1 
3 7 9 4 4 1 
3 7 5 6 3 3 
- 1 . 0 
O 4 0 0 4 1 
9 0 4 5 9 1 
6 o 0 6 1 
6 1 4 5 1 
7 7 1 4 | 
9 1 0 4 | 
8 9 4 9 | 
6 0 3 2 | 
5 1 3 6 1 
3 0 3 4 | 
3 6 8 3 1 
5 1 5 7 | 
7 1 2 5 1 
7 3 8 0 1 
0 3 7 6 5 1 
6 2 4 6 4 | 
- 2 5 . 4 | 
CONSOMMATION CE GAZ NATUREL 
TJ I P C S I 
9 0 6 6 8 


















DERIVED GASES CONSUMPTION 
TJ (GCV1 
CONSOMMATION CE GAZ DERIVES 
TJ ( P O S I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 












G E S Í M T E R 
TJ ( H U I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 












76 J A N - N O V 
77 J A N - N O V 
1 9 7 7 / 7 6 * 
7 3 5 6 6 1 
6 4 4 2 1 1 
7 4 0 7 1 
8 6 8 4 | 
8 3 6 7 | 
7 7 5 4 | 
7 1 6 4 | 
6 7 ¿ 8 1 
7 4 2 3 1 
7 3 3 9 1 
7 5 7 5 1 
6 5 1 9 | 
6 3 4 4 1 
ERORAUCH 1 3 1 
6 E 1 7 3 3 7 | 
7 5 6 2 5 7 5 | 
5 6 9 6 0 1 1 
5 2 2 7 7 2 1 
4 9 2 9 7 2 1 
6 C 4 6 4 8 | 
6 0 1 C 3 9 | 
6 6 7 2 3 1 | 
5 C 3 0 O 2 1 
4 4 3 1 0 1 1 
4 4 1 5 7 7 | 
5 9 4 0 3 6 1 
6 2 2 0 7 8 | 
: I 
6 7 3 8 2 4 0 1 
: | : 1 
2 9 Í 7 E 
3 7 4 0 6 
3 73 6 
4 29 9 
4 152 
3 ( 3 C 
3 C 1 3 
2 * 2 7 
3 1 8 1 
3 Í 0 7 
3 : 7 9 
2 * 1 1 
2 2 2 7 
2 1 3 3 1 1 2 
2 4 6 5 ( 2 0 
1 7 5 * 0 1 
1 7 6 ( 6 6 
1 7 4 1 4 1 
1 8 8 / 9 2 
1 9 3 2 3 4 
2 2 3 * 5 6 
1 5 3 * 6 3 
1 5 2 7 8 C 
1 5 9 1 6 8 
1 9 0 1 9 9 
2 0 8 * 1 3 
2 1 8 1 * 3 6 
1 1 0 5 1 
1 5 2 5 7 
1 2 8 5 
1 3 6 0 
1 1 5 9 
1 0 5 0 
1 4 0 2 
1 4 1 0 
1 5 4 4 
9 2 5 
1 3 7 7 
1 6 4 0 
1 5 4 8 
1 5 1 1 
7 3 6 0 3 6 
9 6 8 6 4 0 
7 4 6 9 0 
7 3 5 1 8 
0 4 9 3 3 
8 6 0 8 9 
8 4 2 7 2 
8 3 7 7 4 
4 7 2 6 4 
4 3 9 8 2 
3 9 3 8 1 
7 0 3 5 4 
7 8 5 5 6 
8 2 9 0 0 
8 7 1 6 1 c 
7 1 4 2 3 6 
- 1 8 . 1 
9 6 2 
8 1 2 
54 
8 2 











7 1 1 0 1 2 
8 4 4 4 2 4 
6 9 6 8 0 
7 2 2 2 9 
5 5 6 7 2 
O 7 8 0 4 
6 4 4 3 5 
6 6 7 7 9 
5 0 3 9 9 
4 9 8 1 2 
3 7 3 8 9 
6 1 3 2 9 
7 5 3 9 4 
8 0 8 2 7 
7 7 0 0 5 1 
6 8 5 5 3 C 
- 1 1 . 0 
1 5 7 6 4 
1 3 9 9 3 
1 0 7 5 
1 2 6 8 
1 1 9 3 
1 2 7 6 
1 2 1 8 
1 1 1 7 
1 0 9 2 
1 1 6 4 
1 1 3 8 
9 3 3 
8 0 3 
74 5 
. CONSUMPTIO 
TJ ( N O V I 
4 2 4 4 6 8 
4 5 5 0 0 1 
3 4 3 4 1 
3 3 0 5 2 
3 6 1 5 8 
3 7 4 7 7 
3 6 7 6 6 
4 0 1 1 4 
3 4 2 6 3 
2 9 4 4 8 
3 3 3 2 1 
3 4 8 6 9 
3 9 2 9 3 
4 3 1 9 5 
4 1 2 6 8 4 
4 1 2 7 7 6 
0 . 0 
1 6 2 3 3 1 
1 6 9 5 3 1 
1 3 3 3 1 
1 6 7 4 | 
1 7 6 2 1 
1 5 1 1 1 
1 4 5 2 | 
1 7 2 4 1 
1 5 2 3 | 
1 6 1 9 | 
1 4 4 8 1 
1 4 5 6 | 
I c 3 3 1 
1 6 1 6 1 
« ( 51 
2 8 6 1 3 3 | 
3 1 9 3 0 3 1 
2 4 3 4 9 | 
2 1 6 2 4 | 
2 3 5 2 9 | 
2 6 3 4 2 1 
2 9 0 9 6 1 
3 1 4 1 1 | 
2 1 0 6 8 1 
1 5 7 9 3 1 
1 8 6 6 5 1 
2 1 9 1 7 | 
2 3 3 9 6 | 
2 8 5 4 9 | 
2 8 4 2 2 2 1 
2 6 9 0 3 8 | 
- 5 . 3 1 
GESAMTER VERBRAUCH ( 5 
lOOCT ROE 
1 9 7 5 I 1 6 2 8 6 0 













1 3 6 1 3 
1 2 4 8 9 
1 1 7 7 7 
1 4 4 4 9 
14358 
1 5 9 4 0 
1 2 0 1 6 
10585 
1 0 5 4 9 
14191 
1 4 8 7 5 
5 C 9 7 3 1 
56 9 0 6 1 
4 1 9 0 1 
4 2 2 5 1 
4 16 C 1 
4 H C 1 
4 t l 9 1 
5 2 3 8 1 
3 t 6 7 | 
3 < 5 C 1 
3 ( 0 2 1 
4 Í 4 4 1 
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C O N S O M M A T I O N T O T A L E ( 5 i 
rJ (pen 
1 2 2 6 7 6 5 1 
1 2 ¿ 2 0 6 5 6 
1 1 7 1 9 4 4 
1 1 2 8 0 4 0 
1 1 1 6 5 6 3 
1 1 7 4 9 6 2 
1 1 6 4 0 0 3 
1 1 9 2 8 6 5 
1 1 7 7 8 0 4 
1 1 3 3 4 1 1 
1 1 3 0 9 7 9 
1 1 6 8 2 9 4 
1 1 6 9 9 8 0 
1 2 0 2 1 8 3 
1 1 9 6 2 2 0 3 
1 2 0 2 1 8 3 1 
1 3 . 0 
1 5 4 1 7 2 
1 5 3 0 5 4 
1 4 1 0 8 
1 3 0 7 b 
1 2 7 o 5 
I 4 1 8 0 
1 3 9 1 0 
1 4 6 0 7 
1 4 2 4 8 
1 3 1 8 7 
1 3 1 2 9 
1 4 4 9 0 
1 4 0 O 1 
1 4 6 3 0 
7 4 7 4 9 
8 2 9 6 3 
5 7 7 2 
6 0 3 6 
6 0 9 4 
6 9 4 4 
7 4 13 
7 7 3 5 
6 2 99 
7 2 96 
6 2 1 2 
6 9 73 
8 2 o 3 
7 3 2 1 
7 4 0 9 8 
7 9 4 5 8 
7 . 2 
.ON SOMMAT ION 
1 7 86 
1 9 82 
1 3 8 
1 4 4 
1 4 6 
1 6 6 
1 7 7 
1 8 5 
1 5 0 
1 7 4 
1 4 8 
1 6 7 
1 9 7 
1 7 5 
1 8 3 5 7 6 
2 0 5 3 4 6 
1 3 6 8 4 
1 0 6 0 7 
1 5 8 8 1 
1 6 4 3 8 
1 9 7 2 0 
2 1 0 9 7 
1 2 4 8 2 
1 0 5 7 8 
1 6 2 6 2 
2 0 1 0 1 
1 9 3 8 1 
1 9 4 0 6 
1 6 1 7 2 8 
2 0 2 6 1 0 
1 1 . 5 
TOTALE 1 5 1 
1 0 0 0 TEP 
4 3 8 5 
4 9 0 6 
3 2 7 
2 5 3 
3 7 9 
3 9 3 
4 7 1 
5 0 4 
2 9 8 
2 5 3 
3 8 8 
4 8 0 
4 6 3 
4 6 4 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für d a s V e r e i n i g t e K ö n i g r e i c h b e z i e h e n s i ch d i e m o n a t l i c h e n Angaben auf Monate von v i e r und fünf Wochen ( v i e r Wochen für 




Die Gesamtbrut t o - und —nettoerzeugung b e i n h a l t e t d i e Erzeugung aus Erdwärme in I t a l i e n . 
Die " F ü r den i n l ä n d i s c h e n Markt v e r f ü g b a r e E n e r g i e " umfass t j ewe i l s d i e gesamte a u s s e r h a l b de r Erzeugungsan-
lagen v e r b r a u c h t e e l e k t r i s c h e E n e r g i e . Die U b e r t r a g u n g s - und V e r t e i l u n g s v e r l u s t e s i nd daher mit e i n g e s c h l o s s e n . 
D i e s e v e r f ü g b a r e E n e r g i e i s t somit g l e i c h dem Bru t togesamtverbrauch a b z ü g l i c h des Ene rg i eve rb rauchs de r H i l f s -
a n t r i e b e und d e r Pumpspeicherwerke . 
Die angegebenen P r o z e n t s ä t z e ze igen den A n s t i e g gegenüber dem des Vor jahrsmonats nach Bere in igung de r U n g l e i c h -
h e i t an A r b e i t s t a g e n . 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben ü b e r den B r e n n s t o f f v e r b r a u c h in den ö f f e n t l i c h e n Wärmekraftwerken bez iehen s i c h auf d i e Umwandlung zur E l e k t r i -
z i t ä t s — und Wärmeerzeugung. 
Bei d e r Umrechnung d e r B r e n n s t o f f e i n SKE s ind 1 000 k c a l (Hu)/kg zugrunde ge leg t worden. 
Die Angaben fü r d i e BR D e u t s c h l a n d b e t r e f f e n auch den Verbrauch d e r STEAG-Kraftwerke . Für Belgien i s t d e r Verbrauch de r 
G e m e i n s c h a f t s k r a f t w e r k e d e r I n d u s t r i e e inbezogen . Demzufolge e r r e i c h t d e r Er fassungsgrad der gegenwer t igen S t a t i s t i k gegen-
ü b e r dem Verbrauch s ä m t l i c h e r Wärmekraftwerke d i e i n de r nachfo lgenden Tabel le angegebenen Werte. 
(4 ) Im Braunkoh l eve rb rauch i s t d e r To r fve rb rauch I r l a n d s e inbezogen . 
(5 ) Der G e sam t v e r b r a u c h umfass t v e r s c h i e d e n e B r e n n s t o f f e v i e I n d u s t r i e a b f ä l l e , Mül l , Holz, usw. 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The U n i t e d Kingdom month ly d a t a r e f e r t o p e r i o d s of 4 or 5 weeks (4 weeks for t h e two f i r s t monthc of each q u a r t e r , 5 for 
t h e l a s t m o n t h ) . 
(1 ) The t o t a l g e n e r a t i o n and t h e t o t a l n e t p r o d u c t i o n i n c l u d e geothermal p r o d u c t i o n of I t a l y . 
(2 ) The e l e c t r i c energy ' a v a i l a b l e f o r i n t e r n a l m a r k e t ' cove r s a l l the e l e c t r i c i t y consumed i n the coun t ry concerned 
o u t s i d e g e n e r a t i n g i n s t a l l a t i o n s . T r a n s p o r t a t i o n and d i s t r i b u t i o n l o s s e s a r e t h e r e f o r e i n c l u d e d . Th is amount i s 
t h u s equa l t o t h e g r o s s t o t a l consumption l e s s t h e energy absorbed by s t a t i o n a u x i l i a r i e s and pumping s t a t i o n s . 
(3) The g i v e n p e r c e n t a g e s i n d i c a t e t h e i n c r e a s e of t h e consumption when r e f e r r e d to t h e same month of t h e p r e c e d i n g 
y e a r , a f t e r c o r r e c t i o n f o r d i f f e r e n c e i n working d a y s . 
CONSUMPTION OF FUELS 
The f u e l consumpt ion d a t a i n p u b l i c t he rma l power s t a t i o n s r e f e r t o t h e g e n e r a t i o n of e l e c t r i c i t y and h e a t . 
The c o n v e r s i o n of f u e l s i n ' c o a l e q u i v a l e n t * i s e f f e c t e d on t h e b a s i s of 7 000 k c a l ( n e t c a l . v a l u e ) / k g . 
(*) The d a t a f o r PR of Germany a l s o c o v e r t h e STEAG power s t a t i o n s . Belgium i n c l u d e s t h e consumption of t h e common power 
s t a t i o n s . Thus t h e e x t e n t of cove rage of the p r e s e n t s t a t i s t i c s compared t o the consumption of a l l t h e power s t a t i o n s reach 
t h e v a l u e s i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e . 
(4 ) The l i g n i t e consumpt ion i n c l u d e s pea t fo r I r e l a n d . 
(5 ) The t o t a l consumpt ion i n c l u d e s v a r i o u s f u e l s such as i n d u s t r i a l r e s i d u a l s , household was t e s , wood, e t c . 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois se r é f è r e n t à des p é r i o d e s de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux p r e m i e r s mois de chaque 
t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) 
(1) La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t l a p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent l a p r o d u c t i o n géothermique de l ' I t a l i e 
(2 ) Le " d i s p o n i b l e pour l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays en dehor s des 
i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n sont donc i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t 
a i n s i é g a l à l a consommation t o t a l e b r u t e diminuée de l ' é n e r g i e absorbée p a r l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t p a r l e s 
c e n t r a l e s de pompage. 
(3) Les p o u r c e n t a g e s i n d i q u é s r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t p a r rappor t au mois homologue a p r è s c o r r e c t i o n de l ' i n é -
g a l i t é du nombre des j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de c o m b u s t i b l e s dans l e s c e n t r a l e s t he rmiques des s e r v i c e s p u b l i c s se r a p p o r t e n t aux t r a n s f o r m a -
t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p r o d u c t i o n de cha leur d e s s e r v i e s p a r ces s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n d e s c o m b u s t i b l e s en é q u i v a l e n t charbon e s t e f f e c t u é e su r l a base de 7 000 k c a l ( P C l ) / k g . 
(*) En RF d 'A l l emagne , l e s données c o u v r e n t également l e s c e n t r a l e s de l a STEAGV . En Be lg ique , e l l e s comprennent l e s c e n t r a l e s 
communes i n d u s t r i e l l e s . A i n s i l e d e g r é de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , p a r r a p p o r t à l a consommation de c o m b u s t i b l e s 
de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t a u x r e p r i s dans l e t a b l e a u c i - a p r è s . 
( 4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t o u r b e pour l ' I r l a n d e . 
( 5 ) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des c o m b u s t i b l e s d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , l e s o r d u r e s 
ménagè res , l e b o i s , e t c . 
(*) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES 
EUR-9 
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POUR L'ANNEE 1977 
STATISTISCHE ASPEKTE DER ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT IM JAHRE 1977 
Der Elektrizitätsverbrauch der Gemeinschaft wies 1977 eine um die Hälfte niedrigere Zuwachsrate als im Vorjahr auf. Der Nettover-
brauch (einschließlich der Verluste) für die Gemeinschaft insgesamt erreichte die Höhe von 1 083 Milliarden kWh und übertraf da-
mit den Stand von 1976 um 3,4 %, womit der Anstieg nur wenig über dem mittleren Jahreszuwachs seit 1973 (2,7 %) liegt. In 
diesen verhältnismäßig geringen Änderungsraten findet die Entwicklung der konjunkturellen und der strukturellen Wirtschaftslage 
in der Gemeinschaft ihren Niederschlag. 
Unter den einzelnen Ländern sind die am deutlichsten rückläufigen Bewegungen bei der BR Deutschland und in den Niederlanden 
festzustellen, während die Zuwachsraten in Irland und in Dänemark über dem Mittelwert für die Gemeinschaft liegen. Der Zuwachs 
im Vereinigten Königreich bleibt mit 2,5 % gering, unter Berücksichtigung der geringfügigen Zunahme im Vorjahr ¡st jedoch eine 
Beschleunigung der Bedarfsentwicklung gegenüber 1976 zu beobachten. Insgesamt zeigt sich, daß die Elektrizitätswirtschaft nach 
Jahresanfang in dem die Bedarfsentwicklung einigermaßen stetig war, in ihrer Beschäftigung während der übrigen Dauer des Jahres 
Zeichen einer sich verstärkenden Kurzatmigkeit erkennen ließ. 
Erzeugungsseitig war das Jahr 1977 durch sehr günstige Wasserverhältnisse gekennzeichnet. Bezogen auf 1976, ein Jahr besonderer 
Dürre, ist die Erzeugung aus Wasserkraft um mehr als 39 % angestiegen und hat im Jahre 1977 die Rekordhöhe von 153 Milliarden 
kWh erreicht, womit sie 14 % der gesamten Elektrizitätserzeugung bestritt. Daneben verzeichnete die Kernenergie einen hohen An-
stieg von 21 %; ihr Anteil von 9,6 % an der Gesamterzeugung hätte größer sein können, wenn bei den Neu-Inbetriebnahmen keine 
Verzögerungen aufgetreten wären. 
Die Erzeugung der herkömmlichen Wärmekraftwerke nahm dagegen einen Rückgang um mehr als 4 % hin und wurde zur Deckung 
von etwas weniger als 76 % des Bedarfs herangezogen. Dies ¡st auf die guten Wasserverhältnisse, die Erhöhung der Stromimporte 
und die schwache Bedarfsentwicklung zurückzuführen. Die Kraftwerksbetreiber haben insgesamt gesehen in noch stärkerem Maße 
auf feste Brennstoffe, und zwar besonders auf die Steinkohle, zurückgegriffen und dadurch — außer in Irland und in Dänemark — 
die Inanspruchnahme flüssiger Brennstoffe entsprechend vermindert. Wie schon 1976 war der Einsatz von Erdgas weiterhin rück-
läufig. 
ELECTRICITY SUPPLY STATISTICS FOR 1977 
In 1977 the rate of increase in electricity consumption in the Community was half that of the previous year. Net consumption 
(including losses) for the whole Community amounted to 1 083 thousand million kWh, an increase of 3.4 % as compared with 
1976. This increase was only slightly greater than the average annual increase since 1973 (2.7 %). These comparatively low rates 
of increase reflect the cyclic and structural development of the Community economy. 
The most marked rates of decline in individual countries were recorded in the F.R. Germany and the Netherlands, while in Ireland 
and Denmark the rates of increase were above the Community average. In the United Kingdom the increase in consumption was 
slight at 2.5 %, but given the low rate of increase in the previous year demand was expanding more rapidly than in 1976. Generally 
speaking, after the begin of the year, when demand was fairly buoyant, activity in the electricity sector showed a progressive loss 
of impetus. 
On the production side, 1977 was characterized by excellent hydrological conditions. As compared with 1976, which was a parti-
cularly dry year, hydroelectricity production increased by over 39% and reached in 1977 the record level of 153 thousand million 
kWh, accounting for 14 % of total electricity production. Nuclear energy exhibited a sharp increase of 21 %. It accounted for 9,6 % 
of total production and its share could have been larger but for delays in commissioning plant. 
Electricity production in conventional thermal stations dropped by more than 4 % and covered in 1977 only a little less 76 % of 
requirements. This is the result of the good hydrological conditions, the increase in imports and the low rate of increase in demand. 
On the whole, power station operators made even greater use of solid fuels, and in particular coal, while reducing their consumption 
of petroleum products except in Ireland and Denmark. As in 1976, consumption of natural gas continued to decline. 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE EN 1977 
La consommation de l'énergie électrique de la Communauté a enregistré en 1977 un taux d'accroissement moitié moindre de 
celui relevé l'année précédente. La consommation nette (pertes comprises) pour l'ensemble de la Communauté a atteint le 
niveau de 1 083 milliards de kWh, en augmentation de 3,4 % par rapport à 1976, cet accroissement n'étant que légèrement 
supérieur à la progression moyenne annuelle depuis 1973 (2,7 %). Ces taux relativement faibles reflètent l'évolution de la 
situation conjoncturelle et structurelle de l'économie communautaire. 
Au niveau des pays, les régressions les plus accentuées sont relevées en RF d'Allemagne et aux Pays—Bas, tandis qu'en Irlande 
et au Danemark les taux d'accroissement sont supérieurs à la moyenne communautaire. Au Royaume—Uni, l'augmentation 
avec 2,5 % reste faible, mais compte tenu du faible taux d'accroissement de l'année précédente, on constate une accélération 
de la demande par rapport à 1976. D'une manière générale, on peut constater qu'après un début d'année où la demande s'est 
trouvée assez soutenue, l'activité de l'économie électrique s'est caractérisée pendant le restant de l'année par un essoufflement 
de plus en plus prononcé. 
Sur le plan de la production, l'année 1977 a été marquée par de très bonnes conditions hydrologiques. Par rapporta 1976, 
année d'une particulière sécheresse, la production hydraulique s'est trouvée en augmentation de 39 % et a atteint en 1977 le 
niveau record de 153 milliards de kWh, assurant 14 % de la production totale d'énergie électrique. De son côté, le nucléaire 
enregistre un fort accroissement de 21 %; sa participation de 9,6 % dans la production totale en 1977 aurait pu être plus 
importante s'il n'y avait du retard dans les mises en service. 
Quant aux centrales thermiques classiques, leur production a accusé une baisse de plus de 4 % et n'a eu à couvrir en 1977 
qu'un peu moins de 76 %des besoins. Ceci résulte de la bonne hydraulicité de l'accroissement des importations et de la faible 
progression de la demande. Les exploitants ont dans l'ensemble fait encore plus largement appel aux combustibles charbon-
niers et en particulier à la houille, diminuant en contre-partie leur recours aux produits pétroliers à l'exception de l'Irlande 












Mil l ionen kWh 
E U R ­ 9 1976 
m i l l i o n s of kWh 
1977 
V a r i a t i o n s (rounded off] 
E c a r t s ( a r r o n d i ) 
1977­1976 1977­1976 
m i l l i o n s de kWh 
E U R ­ 9 
B A L A N C E - S H E E T I L A Ν -
TOTAL PRODUCTION GENERATED 
of which: Hydro—electr ic 
Geot hernial 
Nuclear 
Convent iona l thermal 
Net impor t s 
(+ i m p o r t s ; — e x p o r t s ) 
CROSS INLAND CONSUMPTION 
Consumption of a u x i l i a r y s e r v i c e s 
Consumption of pumped s t o r a g e 
power s t a t i o n s 
AVAILABLE POH INTERNAL MARKET 





+ 3 933 
1 118 014 
61 758 
8 408 



















































39 ,o ­;. 
0 , 9 i 
20 ,2 i 
4 , 5 ; . 
3,1 Ά 
0 ,4 f 
11,9 i 
3,4 ;. 
PRODUCTION TOTALE BRUTE 
s o i t : Hydraulique 
Géothermique 
Nuc léa i re 
Thermique c l a s s i q u e 
Solde des échanges 
(+ i m por t ; — e x p o r t ) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation des s e r v i c e s a u x i l i a i r e s 
Consommation des c e n t r a l e s de pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
E T P R O D U C T I O N P R O D U C T I O N N E T T E 
TOTAL 
of which: Hydro—elect r ic 
Geothermal 
Nuclear 
Conven t iona l thermal 
of whioh: P u b l i c supply 
Se l f p roduce r s 
Hydro­Energy c a p a b i l i t y f a c t o r 
















+ 21 677 
+ 42 796 
6 
+ 7 910 
­ 8 997 
+ 19 404 
+ 2 273 
+ 2,1 i. 
* 38 ,9 i 
- 0 , 3 ? ­
+ 20,9 % 
- 4 , 6 f. 
+ 2 , 2 i 
* 1,5 ','-
TOTAL 
s o i t : Hydraulique 
Géothermique 
Nuc léa i r e 
Thermique c l a s s i q u e 
B o i t : S e r v i c e s p u b l i c s 
Aut oproduct e u r e 
I n d i c e de p r o d u c t i b i l i t é hydrau l : que 
Charakteristische Angaben 
ubar die wirtschaftliche Entwicklung 
Characteristic features 
of the economy 
Données caractéristiques de 
révolution économique 
Änderungen 1977/76 Changas 1977/76 Variations 1977/76 
EUR­9 
BR 
Deu t sch ­
land 
Prance I t a l i a Neder­l and 
Belgique 





Grose domestic product 
(in volume) 
Index of industrial 
production 






+ 2,8 % 
+ 3,1 % 
* 2,5 i 
* 2,7 t 
+ 1,1 i 
+ 5,4 i 
+ 2,1 i 
* 0,0 % 
+ 3,7 -,■ 
* 2,4 
+ 0,7 
+ 2,1 5 * 
+ 2,8 f 




0 , 6 'r-
0 , 4 : 
1,5 : 




+ 1,0 % 
+ 0,2 % 
+ 6,8 i 
P r o d u i t i n t é r i e u r b r u t 
(en volume) 
I n d i c e de l a p r o d u c t i o n 
i n d u s t r i e l l e 
Consommation n e t t e 
d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
( p e r t e e compr isee) 
11 
ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG 
unterteilt nach Energiequellen 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by energy sources 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
répartie par sources d'énergie 
M i l l i o n e n kWh m i l l i o n s of kWh raillions de kWh 














































































































1 030 450 
1 114 081 
1 135 500 
+ 8,1 % 




+ 10 ,6 Jt 




+ 8 ,5 % 
+ 3 ,7 f. 




+ 11 ,0 % 




+ 7,1 > 




+ 15,3 % 




+ 4 ,0 % 





+ 1,7 % 
+ 2 ,4 1° 




+ 11,4 1° 




+ 11,7 % 













































































































1 052 323 
1 074 000 
+ 8 ,0 % 
* 2 ,1 % 
283 743 
3 t 3 349 
315 600 
+ 10 ,4 % 




t 9 ,2 % 





+ 1 0 , 8 % 
+ 2 , 3 % 




+ 7 , 8 % 




4­ 15 ,6 % 
- 0 , 4 $ 




+ 4 , 0 % 




+ 1,6 % 




+ 11,3 % 




+ 11,6 % 
+ 8,7 "% 
KOEFFIZIENT DER ERZEUGUNCS­





























(*) e i n s c h l . de r Erzeugung aus 
Erdwärme i n I t a l i e n : 
(*) i n c l u d i n g t h e geothermal 
p r o d u c t i o n of I t a l y : 
(*) y compris l a p roduc t ion 
géothermique de l ' I t a l i e : 
1975 
b r u t t o / b r u t e / g e n e r a t e d : GWh 2 483 









unterteilt nach Erzeugerbereichen 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by producers' categories 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
répartie par catégories de producteurs 
Mil l ionen kWh m i l l i o n s of kWh m i l l i o n s de kWh 
EUH­9 BR Deutsch land 
Be lg ique 





NET PRODUCTION FROM 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
PRODUCTION NETTE 









+ 8,1 % 




+ 12,1 % 




+ 7,1 % 




+ 11,7 % 




+ 8,8 % 




+ 17,5 * 




+ 4,7 % 




+ 1,2 $ 




+ 11,7 f 




+ 12,2 % 
+ 8,5 % 
NETTOERZEUGUNG DER 
EIOENERZEUCER 
NET PRODUCTION FROM 
SELF­PRODUCERS UNDERTAKINGS 
PRODUCTION NETTE 
DES AUTO PRODUCTEURS 




































0 , 0 70 
20 ,9 % 
■ 6 ,7 % 
7,6 
3,8 
0 ,4 % 
1,7 i 





4,7 i 8,9 i 
­ 13 ,0 % 
+ 19 ,6 % 
AUSTAUSCH VON ELEKTRISCHER ENERGIE 
Mil l ionen kWh 
EXCHANGES OF ELECTRICITY 
m i l l i o n s of kWh 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
millions de kWh 
EUR­9 BR Deutschland I t a l i a Nederland 
Be lg ique 
B e l g i ë Lujcemb ourg 
United 
Kingdom I r e l a n d Danmark 





































































+ 15 202 
+ 3 933 
+ 16 630 
+ 7 839 
+ 1 013 
* 6 550 
+ 2 505 
+ 2 146 
+ 5 050 
+ 2 58I 
+ 1 088 





- 3 362 
- 1 371 
+ 2 412 
+ 2 639 
+ 2 450 
+ 75 
- 99 
+ 1 + 900 
' + 830 
+ 500 
ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH CONSUMPTION OF ELECTRICITY CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Hi I l i o n e n kWh m i l l i o n s of kWh n i l l i o n s de kWh 






( e i n e c h l . E igenve rb rauch 
Pumpstrom und V e r l u s t e ) 
GHÛSS INLAND CONSUMPTION 
( i n c l u d i n g a u x i l i a r i e s , 
pumpage and l o s s e s ) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
(y compris a u x i l i a i r e s , 






1 045 652 
1 118 014 
1 152 130 
+ 6,9 £ 




+ 8,1 % 




+ 9,0 i 




+ 9,8 % 




+ 7,1 % 




+ 9,4 % 




+ 7,4 'Λ 




+ 1,7 °h 




+ 11,3 % 




+ 10,8 % 
* 6,7 % 




































CONSUMPTION OF PUMPED STORAGE 
POWER STATIONS 
ENERGIE ABSORBEE 

























FOR DEN INLÏNDISCHEN MARKT VERFÜGBAR 
( e i n e c h l . V e r l u s t e ) 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
( i n c l u d i n g d i s t r i b u t i o n l o s s e s ) 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 







1 047 848 
1 083 220 
+ 6,7 % 









+ 8,7 i 




+ 9,5 £ 




+ 7,7 Í 








+ 6,4 % 




+ 1,4 i 




+ 9,5 % 




+ 10,7 % 
+ 6,8 % 
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